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步骤，也是一种变相的‘统独公投’”。[2] 2014 年 3 月，以“反对两岸服务贸易协议”名义爆发的所
谓“太阳花学运”，借助社会对于一个时期以来台湾代议制度运作愈发僵化而无法充分表达民意的不满，





































根据台湾当局“陆委会”于 2007 年 4 月进行的民调，有 77.3% 的受访民众支持以“台湾”名义申
请加入包括联合国在内的国际组织。台湾《中国时报》2007 年 7 月 24 日公布的民调显示，68% 支持“入
联”，更关键的是，有 60% 民众对美国公开反对台湾举办“入联公投”不以为然。民进党的民调发现，
在 71% 的支持率当中，泛蓝选民有 55% 赞成，中间选民有 70% 赞成。[5] 台湾民众希望能提高台湾的
国际能见度，为国际社会做出贡献，参与国际组织的要求虽然有一定合理性，但具体如何参与国际组
织，以“台湾”名义“加入”联合国是否符合台湾民众根本利益，一般台湾民众并不清楚。由此可见，
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The Pattern of “Taiwan Independent Movement” after Taiwan Political 
Transformation
Lin Jin
Abstract: Since Taiwan’s political transformation in the 1980s, the focus of the“independent movement”has 
shifted to Taiwan’s domestic regions, and closely related to the society. Strongly influenced by the social 
movements, political democratization and localization, the“independent movement”has its own pattern. The 
specific features of this pattern are its sociality and interactive effect with the democratization process. Bearing 
the political transformation background in mind, it is convenient for us to reveal the pattern of “Taiwan’s 
independent movement” in the recent 30 years. 
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